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【主持人语：徐延辉】随着全球化与现代化的推进，人口流动成为当今社会的一个常态特征，流动人口
能否适应当地社会不仅对其自身发展至关重要，而且对于所在地区的经济发展和社会稳定具有重要意义。
早期关于流动人口的研究主要关注国内人口流动，尤其是乡 - 城流动，但是随着改革开放的不断深入，人口
流动从乡 - 城流动拓展到城 - 城流动，跨国流动从移民输出国向移民输入国过渡，流动人口的认同及其社会
融合问题变得更加突出。本期刊出的三篇文章，从不同视角对流动人口的社会融合问题进行探索。徐延辉
和袁兰的论文从资本积累角度出发，探讨资本存量对农民工群体阶层认同的影响；王毅杰、丁百仁的论文
探讨了流动人口获得感的城乡差异及内在机理；武艳华的文章关注在华缅甸婚姻移民的社会融合问题。三
篇论文紧扣当前社会融合的重大问题，既有理论探讨，也有经验支撑，为完善流动人口的社会融合和国际
移民在华融入提供了新的思路和观察视角，相信这组文章对分析流动人口的阶层认同和增进流动人口的社
会融入具有参考价值。
资本积累与农民工群体的阶层认同
徐延辉	 袁	 兰
摘要：阶层认同是社会成员对自己所属阶层和社会位置的感知和判断，阶层认同高低会影响社会成员的态度和努力，
进而影响到社会发展的动力。文章从资本积累角度出发，将资本分解为物质资本、人力资本、社会资本和文化资本四个
维度，探讨了资本存量对农民工群体阶层认同的影响。研究发现，物质资本中的家庭年收入和住房所有权、人力资本中
的决策能力、社会资本和文化资本均对农民工群体的阶层认同有影响，其中物质资本影响最大，人力资本影响最小。研
究还发现，客观的资本存量通过主观社会经济地位对农民工的阶层认同产生影响。
关键词：资本积累；农民工；阶层认同
阶层认同涉及到个体与群体之间的关系，农民工阶层认同是“自我与他者”互构共建的结果，阶层意识、
阶层行为、国家政策以及社会舆论都可能对其产生影响。
a
阶层认同会显著影响农民工对基层政府的信任，
对集体上访的参与意愿则有显著的负向影响。
b
阶层认同高低会影响社会成员的态度和努力，进而影响到社
会和谐与社会稳定，因此研究农民工群体的阶层认同具有重要意义。本文采用经济社会学视角，分析资本
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积累和主观社会经济地位对农民工群体阶层认同的影响。
一、文献回顾与研究假设
（一）阶层认同概念的源起与发展
“认同”最初是心理学关注的话题。埃里克森较早提出了“自我认同”概念，将认同界定为一种持续且
一贯的了解，一种熟悉自身、能够预知个人未来目标的感觉。一旦个人无法确认自己是谁、自己的价值以
及生活方向，那就陷入了“认同危机”状态。
a
社会学主要从个体与群体的关系角度探讨认同，强调认同的
集体性。泰弗尔认为，具有社会学意义的社会认同是指个体认识到自己属于特定的社会群体，同时也认识
到作为某个群体成员，这个群体对他的意义和价值。
b
目前与认同相关的议题大多采用社会学视角，相关研
究将认同内涵进一步细化，探讨身份认同、性别认同、阶层认同、文化认同等不同层面的认同对社会经济
和文化发展的意义。本文从社会学意义上探讨阶层认同，关注客观地位和主观评价对阶层认同的影响。
阶层认同研究起源于马克思关于“自在阶级”和“自为阶级”关系的探讨。马克思认为，自在阶级是
由所处的客观经济地位决定的 , 而自为阶级不仅受客观地位的影响，而且更强调成员对自身所处的阶级关系
具有明确的主观认识，这种主观的认识就是阶级意识的起点。
c
根据阶层意识的不同起源，阶层认同的研究
大致可以分为集体性认同和个体性认同两个方向。
de
集体性认同取向强调阶层认同的群体性特征。汤普森突破马克思关于阶级形成的经济决定论传统，把
阶级意识的形成置于整个历史关系中去分析，注重文化与制度等因素在工人阶级形成过程中的重要作用，
认为阶级意识体现在传统习惯、价值体系、思想观念和组织形式三个方面。
f
卢卡奇认为阶级意识不是组成
阶级的单个个人所思想、所感觉的东西的总和；阶级意识是一种超越个体的群体性概念，这种群体性的阶
级意识来源于个体，但又具有个体所不具备的群体属性。
g
个体性认同的研究取向更关注个体的自我感受，强调个体对阶层的自我定义和所处阶层的感受，认为
个体对阶层秩序的认知形成于自我与他人的互动中，通过自身的生命历程和对未来生活的预期产生了不同
的心理认同和阶层位置评价，这类研究把阶层认同看成是一个动态的过程。
h
赖特认为，意识的阶级特性是
指“意识中那些影响个人实际上是如何在一定的阶级关系结构中发挥作用的，以及影响这些关系本身的方
面”
i
。阶级意识包括对自身阶级的认同、对自身特殊的阶级利益的认知、对改变现有秩序可能性的认知三个
a Erikson, Erik. H. Identity and life Cycle. NewYork: Norton, 1959, p.118.
b Tajfel, Henri. Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Inter-group Relations (eds), Social Categorization, 
Social Identity and Social Comparison. London: Academic Press, 1978, p.63.
c 卡尔·马克思：《哲学的贫困：答蒲鲁东先生的“贫困的哲学”》，徐坚译，北京：人民出版社，1964。
d 李炜：《中国与韩国社会阶层意识的比较研究》，《社会学研究》，2004（5）。
eh 李飞：《客观分层与主观建构：城镇居民阶层认同的影响因素》，《青年研究》，2013（4）。
f 汤普森：《英国工人阶级的形成》（上），钱乘旦等译，江苏：译林出版社，2001。
g 张翼：《中国城市社会阶层冲突意识研究》，《中国社会科学》，2005（4）。
i 埃里克·欧林·赖特：《后工业社会中的阶级：阶级分析的比较研究》，陈心想译，沈阳：辽宁教育出版社，2004，第 389 页。
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要素。
a
刘欣认为，阶层 / 阶级意识指的是居于一定社会阶层地位的个人对社会不平等状况及其自身所处的
社会经济地位的主观意识、评价和感受，阶层意识是个体的心理和意识状态。
b
综上，关于阶级意识和阶层意识的研究经历了一个从集体层面向个体层面转变的过程，在宏大叙事式
微的情况下，从个体层面研究阶层认同逐渐得到认可和发展。阶层认同作为阶层意识的一个组成部分，反
映的是“个人对其自身在阶层结构中所处位置的感知”。
c
个体的感知虽然可能存在较强的主观性，但自我
感知仍然是判断个体阶层位置的主要方法之一。本文从个体层面出发，对农民工阶层认同的现状及其影响
机制进行探讨。
（二）农民工的阶层认同
自 20 世纪 80 年代以来，伴随着农民工大量涌入城市，主流社会对农民工群体的称呼也经历了一个较大
的转变过程，从最初的“盲流”、“民工”、“打工仔 / 打工妹”、“外来务工人员”、“新产业工人”到近年来的“新
市民”，这些称呼的变化反映了城市社会对农民工身份认同的转变。农民工是指从事非农工作、居住在城镇、
户籍在农村的进城务工人员。农民工群体具有以下特征：从生活方式看，绝大多数的农民工，劳动强度大，
劳动时间长，闲暇时间少，生活追求和消费方式是满足于基本温饱而非享受；
d
从消费行为看，农民工的消
费具有低层次、生存型的消费特征。
efg
梳理农民工的研究成果可以发现，早期的文献将农民工作为一个
整体来研究，这些研究结论对于老一代农民工比较适用，但是，随着进城务工人员急剧增加和新生代农民
工尤其是生于城市长于城市的第二代甚至第三代农民工数量的显著增加，相关研究开始对农民工进行了细
分，研究发现不同时代不同性别的农民工在生活方式和消费理念方面均有较大差别，比如余晓敏和潘毅的
研究发现，新生代打工妹希望通过消费方式来淡化自己与城里人的社会差异，在消费领域实现其在生产领
域无法实现的“自我转型”，追求一种更加平等、自由和受人尊重的社会身份，研究发现较高的消费水准对
于提升农民工的城市人身份认同具有显著影响。
h
中国的社会阶层研究受到马克思主义研究影响，关注客观的社会经济地位对阶层认同的影响，比如陆
学艺根据个体拥有的三大资源即经济资源、组织资源或权力资源、文化资源的占有量，将当代中国社会从
高至低共分为十个阶层：国家与社会管理者、经理人员、私营企业主、专业技术人员、办事人员、个体工商户、
商业服务业员工、产业工人、农业劳动者、无业失业和半失业者，这十大阶层可以转化为五大社会等级，
社会上层、中上层、中中层、中下层和社会底层，其中个体劳动者、商业服务业人员、工人农民属于中下层。
i
a 吴乃德：《阶级认知和阶级认同：比较瑞典、美国、台湾和两个阶级框架》，载许嘉猷著：《阶级结构与阶级意识比较研究论文集》，
台北：中央研究院欧美研究所，1994，第 116 页。
b 刘欣：《相对剥夺地位与阶层认知》，《社会学研究》，2002（1）。
c Jackman, Mary R. & Robert Jackman. An Interpretation of the Relation Between Objective and Subjective Social Status. American 
Sociological Review, 1973,38(5)：569-582.
d 刘传江：《农民工生存状态的边缘化与市民化》，《人口与计划生育》，2004（11）。
e 朱力：《从流动人口的精神文化生活看城市适应》，《河海大学学报（哲学社会科学版）》，2005（9）。
f 钱雪飞：《进城农民工消费的实证研究》，《南京社会科学》，2003（9）。
g 王曼：《北京农民工消费与储蓄选择——基于实证基础上的理论研究》，《北京工商大学学报（社会科学版）》，2005（11）。
h 余晓敏、潘毅：《消费社会与“新生代打工妹”主体性再造》，《社会学研究》，2008（3）。
i 陆学艺：《当代社会阶层报告》，北京：社会科学文献出版社，2002。
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农民工位于产业工人和农业劳动者之间，也属于中下层。李强采用“国际社会经济地位指数”方法，根据
各个职业群体的客观平均受教育水平和平均收入水平，将教育和收入指标进行国际标准化，形成“国际社
会经济地位指数”，据此研究中国社会结构形成“倒丁字形”结论，其中农民工在倒数第二层，这一层的从
业人员主要是由农民转化而来的农民工、乡镇企业工人，这些从业者的社会经济地位、实际生活水平与农
民比较接近。
a
如果按照客观社会经济地位指标来考察，农民工的社会地位应该处于较低阶层，但是，一个群体阶层
地位的高低既有“他者”即主体之外其他群体的判断，也包括主体对自身地位的自我评价。那么农民工认
为自己的社会地位处于哪个层次？有哪些因素以及通过何种方式影响到农民工群体的阶层认同？这是本文
要研究的问题。
（三）阶层认同影响因素与研究假设
1. 物质资本与阶层认同
阶层认同研究存在着两大理论范式：一是物质决定论，突出客观阶层对主观阶层认同的决定性作用，
二是在强调物质重要性的同时，关注文化因素对阶层认同的影响。
b
前者被归为社会阶层认同的“结构地位
论”，这种研究范式根据客观地位结构划分标准又可分为“一元”结构地位理论和“多元”结构地位理论，“一元”
结构地位理论把生产资料的占有方式作为划分阶层地位的唯一标准，但随着中产阶层的出现，这种划分方
式被“多元”结构地位的划分方式所取代。
c
桑德斯最早从“结构地位”出发研究阶层认同，认为经济因素
是影响阶层认同的主要根源，其中职业、教育、收入和住房对个体的阶层认同具有正向影响。
d
霍奇和特雷
曼发展了社会经济地位指标，建立了一个包括教育、收入、职业等变量在内的社会阶层认同影响因素模型，
利用该模型所做的研究与桑德斯的结论一致。
e
雷克斯和穆尔在一项关于住房与种族关系的研究中，提出了
“住房阶级理论”
f
，核心观点是收入和职业决定着人们的住房消费，因此住房也成为划分阶级地位的一个重
要标准。
g
随着我国改革开放的深入和国家住房政策的改变，住房进入消费流通领域，是否拥有住房产权成为衡
量物质资本的一个重要指标。
hi
张文宏、刘琳的研究显示，住房与社会分层具有密切关联，住房是透视社
会贫富差距和阶层分化的重要视角，住房对阶层认同发挥了非常显著的作用。
j
刘精明和李路路的研究表明，
a 李强：《“丁字形”的社会结构与“结构紧张”》，《社会学研究》，2005（2）。
b 肖日葵、仇立平：《“文化资本”与阶层认同》，《国家行政学院学报》，2016（6）。
c 冯仕政：《中国社会转型期的阶级和分层认同》, 载郑杭生著：《中国人民大学中国社会发展研究报告 2009 走向更有共识的社会：
社会认同的挑战及其应对》，北京：中国人民大学出版社，2009。
d Centers, Richard. The psychology of social classes: A study of class consciousness. Princeton: Princeton University Press, 1949.
e Hodge, Robert W. & Donald Treiman.Class Identification in the United States.American Journal of Sociology, 1968,73(5):535-547.
f Rex, J. & Moore, R. Race, Community and Conflict. Oxford: Oxford University Press, 1967.
g Logan John R. & David Moloch. Urban Fortunes: Political Economy of Place. Berkeley, CA: University of California Press, 1987. 
h 赵晔琴、梁翠玲：《融入与区隔：农民工的住房消费与阶层认同——基于 CGSS 2010 的数据分析》，《人口与发展》，2014（2）。
i 边燕杰、刘勇利：《社会分层、住房产权与居住质量——对中国“五普”数据的分析》，《社会学研究》，2005（3）。
j 张文宏、刘琳：《住房问题与阶层认同研究》，《江海学刊》，2013（4）。
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在居住空间方面，阶层化的趋势比较明显，住房状况对主观阶层认同的形成发挥着重要的作用。
a
赵晔琴和
梁翠玲的研究发现，农民工的住房产权归属、人均居住面积、人均住房支出对于农民工的阶层认同具有正
向的影响。
b
本文将收入和住房统称为物质资本，物质资本存量通过个人年收入、家庭年收入、住房所有权三个指
标来测量。鉴于客观经济地位对主观阶层认同具有重要影响，本文提出如下假设：
假设 1：农民工的物质资本越多，其阶层认同就越高。
假设 1a：个人年收入越高 , 阶层认同感越高。
假设 1b：家庭年收入越高，阶层认同感越高。
假设 1c：拥有住房所有权比没有所有权的人具有更高的阶层认同感。
2. 人力资本与阶层认同
一个人的社会地位由很多因素构成。霍奇和特雷曼关于美国阶级认同的研究发现，个体的受教育程度
以及职业地位对美国民众的阶层认同具有重要影响。
c
卢福营和张兆曙的研究发现，客观分层与主观认同具
有一致性，但是内部存在相当大的不一致：在客观地位处于上层和下层的人群中，二者的主观阶层认同分
别呈现出“向下偏移”和“向上偏移”的特征。
d
人力资本是体现于人自身的知识和技能，包括受教育程度、工作经验和职业中的管理能力、决策能力
等等。由于人力资本是社会分层的一个重要指标，因此本文提出如下研究假设：
假设 2：农民工的人力资本越高，其阶层认同就越高。
假设 2a：受教育程度越高，农民工的阶层认同越高。
假设 2b：决策能力越强，农民工阶层认同就越高。
3. 社会资本与阶层认同
早期关于资本的研究主要关注物质资本和人力资本，20 世纪 80 年代以后，人们开始关注潜藏在社会关
系和社会结构中的另一种资本即“社会资本”。布迪厄认为社会资本是实际的或潜在的资源集合体。
e
科尔
曼把社会资本定义为是“个人拥有的社会结构资源”，社会资本具有两个特征：第一，由构成社会结构的各
个要素所组成；第二，为结构内部的个人行动提供便利。
f
帕特南认为社会资本包括社会信任、社会规范、
社会网络和社会交往；社会资本通过促进合作来提高社会的效率。
g
林南认为社会资本是一种嵌入于社会结
构中的资源，个人通过社会关系网络可以支配和使用这些资源。
h
本文主要采用帕特南的社会资本定义，研
a 刘精明、李路路：《阶层化：居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇社会阶层化问题的实证研究》，《社会学研
究》，2005（3）。
b 赵晔琴、梁翠玲：《融入与区隔：农民工的住房消费与阶层认同——基于 CGSS 2010 的数据分析》，《人口与发展》，2014（2）。
c Hodge, Robert W. & Donald Treiman. Class Identification in the United States. American Journal of Sociology, 1968,73(5):535-547.
d 卢福营、张兆曙：《客观地位分层与主观地位认同》，《中国人口科学》，2006（3）。
e Bourdieu, P. The Forms of Capital. In John G.Richardson (ed.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, 
CT:Greenwood Press, 1986.
f Coleman, James. Foundation of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press, 1990, p.302.
g 罗伯特·D. 帕特南：《使民主运转起来》，王列、赖海蓉译，南昌：江西人民出版社，2001。
h 林南：《社会资本：关于社会结构与行动的理论》，张磊译，上海：上海人民出版社，2005。
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究社会交往对农民工主观阶层认同的影响。
布劳认为，不同群体是靠社会成员之间一些面对面的交往联系起来的，位置相同或相近的人，其面对
面交往的可能性远大于位置相距悬殊的人；那些处在同一阶层的人们具有相似的生活体验、价值观念和态度，
这些相近的属性会促使该阶层的个体之间相互交往。
a
申云和贾晋分析了香烟社交对居民阶层认同的影响，
发现香烟价格与香烟消费支出对居民的阶层认同影响存在明显的差异。
b
刘精明和李路路利用讨论网和拜年
网来考察我国城镇社会阶层化问题，发现社会交往的阶层化趋势在不同网络中呈现出不同特征，高收入的
人在讨论网中的阶层化趋势更为明显。
c
张顺和梁芳的研究发现，社会网络中的地位也能为网络成员带来符
号性的社会资本，从而提升网络成员的阶层认同。
d
赵延东的研究发现，个人的社会网络关系在下岗职工再
就业的过程中具有重要作用。
e
社会交往能力反映了个体支配社会关系的能力，因此本文利用社会交往能力
测量农民工的社会资本，并提出如下研究假设：
假设 3：农民工的社会交往能力对其阶层认同具有正向的影响。
4. 文化资本与阶层认同
除了物质资本、人力资本、社会资本之外，文化资本对阶层认同的影响也值得探讨。广义的文化包括
人们的生活方式，生活方式会对人们的阶层认同产生潜移默化的影响，社会成员在日积月累的生活和体验
中产生阶层意识，这些生活经历包括人们的消费方式、平日的休闲娱乐生活以及他们的心理感受等等。
f
生
活方式会构建出一个人为的区分机制，把具有不同生活方式的人划分到不同的阶层之中；具有相似生活方
式的成员容易建立起亲密的关系，且形成较为封闭的和稳定的群体。
g
布迪厄指出文化呈现一种分层状态，休闲活动、服饰穿搭、音乐爱好以及消费习惯等方面的差别往往
是社会成员所处社会地位差异的体现，越有优质文化资本的人，其主观阶层认同就越高。
h
凡勃伦依据财富、
闲暇、劳动和消费方式划分阶级，将有钱、有闲、炫耀性消费和从事非生产性的劳动作为有闲阶级的重要
特征。
i
已有研究发现，非物质性的消费，比如音乐偏好、生活方式、休闲方式等会影响到个人的主观阶层
认同。
j
肖日葵和仇立平的研究发现，尽管客观阶层地位比文化资本具有更高的解释力，但艺术修养、高等
教育和休闲文化资本对于阶层认同仍然具有显著影响。
k
由此我们推测，休闲方式作为文化资本的一个维度，
a 彼特·布劳：《不平等和异质性》，王春光、谢圣赞译，北京：中国社会科学出版社，1991。
b 申云、贾晋：《香烟社交、圈子文化与居民社会阶层认同》，《经济学动态》，2017（4）。
c 刘精明、李路路：《阶层化：居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇社会阶层化问题的实证研究》，《社会学研
究》，2005（3）。
d 张顺、梁芳：《城市居民网络精英关联度与主观阶层地位认同——基于 JSNET2014 八城市数据的实证分析》，《吉林大学社会科学
学报》，2017（5）。
e 赵延东：《再就业中社会资本：效用与局限》，《社会学研究》，2002（4）。
f 汤普森：《英国工人阶级的形成》（上）, 钱乘旦等译 , 江苏：译林出版社，2001。
g 汤普森：《英国工人阶级的形成》（下）, 钱乘旦等译 , 江苏：译林出版社，2001。
h 刘欣：《阶级惯习与品位：布迪厄的阶级理论》，《社会学研究》，2003（6）。
i 索尔斯坦·邦德·凡勃伦：《有闲阶级论》，李风华译，北京：中国人民大学出版社，2017。
j 张立云、吕玉霞、王甫昌：《九〇年代的台湾社会：社会变迁基本调查研究系列（二）》（上），台北： 中央研究院社会学研究所，
2005。
k 肖日葵、仇立平：《“文化资本”与阶层认同》，《国家行政学院学报》，2016（6）。
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对阶层认同应该具有一定影响。因此本文提出如下研究假设：
假设 4：休闲生活越丰富，农民工的阶层认同就越高。
5. 主观经济地位与阶层认同
除了客观因素之外，个人的阶层认同还会受到主观因素的影响。班杜拉的三元交互理论指出，个人的
行为结果是外部环境、内部心理和行为这三者共谋的产物，这三个因素相互作用，相互影响共同指导个体
的行为。
a
阶层认同不但受到客观的社会经济地位的影响，而且也会受到主观经济地位的影响。翁定军的研
究发现，公平感等心理因素会在一定程度上分解来自客观社会位置的影响，导致人们的阶级意识呈现出“碎
片化”特征。
b
鉴于心理因素对主观判断具有重要影响，本文提出如下假设：
假设 5：主观社会经济地位对农民工阶层认同感具有正向影响。
假设 6：资本积累通过主观社会经济地位对农民工的阶层认同产生影响。
二、研究设计
（一）数据来源
本文使用数据来源于 2015 年“中国综合社会调查”（简称 CGSS2015）。该调查是由中国人民大学中国调
查与数据中心负责执行。2015 年 CGSS 项目调查覆盖全国 28 个省 / 市 / 自治区的 478 村居，共完成有效问卷
10968 份。本文的研究对象为农民工，经过筛选，符合研究要求的样本共有 1037 个。样本的基本构成情况
见下表。
表 1  调查样本概况
变量名 样本数 比例%
性别
女
男 553 53.3
484 46.7
婚姻状况
未婚、离异、丧偶
已婚 826 79.7
211 20.3
受教育程度
高中 / 中专 / 大专
本科及以上
初中及以下 596 60.7
232 23.6
154 15.7
政治面貌
非党员
党员 51 95.1
402 4.9
宗教信仰
没有宗教信仰
有宗教信仰 118 11.4
914 88.6
a Bandura, A. Human Agency in Social Cognition Theory. American Psychologist, 1989,44(9):1175-1184.
b 翁定军：《阶级或阶层意识中的心理因素：公平感和态度倾向》，《社会学研究》，2010（1）。
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变量名 样本数 比例%
阶层认同
下层 143 13.9
中下层 388 37.7
中层 437 42.5
中上层 54 5.3
上层 6 0.6
主观经济地位
较低 348 33.6
差不多 636 61.4
较高 52 5.0
变量名 均值 标准差
年龄 39 12
个人年收入（元） 39000 46866
家庭年收入（元） 72055 71582
（二）变量测量
1. 因变量：阶层认同
本研究采用自评方法测量农民工的阶层认同，即通过询问被访者自己的评价来确定其阶层认同。问卷
中对于阶层认同的测量只有一个问题（A431）：“您认为您自己目前在哪个等级上？”答案选项由低到高分
为 1-10 分。本文借鉴中国社会科学院课题组关于城市主观阶层认同研究的分层方法，
a
将答案得分分为 1-2
分、3-4 分、5-6 分、7-8 分、9-10 分五个档次，依据得分情况，分别重新定义为“下层”、“中下层”、“中层”、
“中上层”、“上层”，并且依次重新赋值为 1-5 分。得分越高，阶层的地位认同就越高。
2. 自变量
（1）物质资本
收入和住房是构成物质资本的重要组成部分，本文通过收入和住房来衡量物质资本。鉴于家庭背景对
于个人主观阶层认同也会产生重要影响，家庭月收人与个人月收人对个人阶级认同的影响存在差异，
b
本文
选择个人年收入（A8a）和家庭年收入（A62）两个指标测量来测量收入，并在模型中处理为收入对数。住
房通过询问受访者“是否拥住房所有权”（A121）来测量，把回答为“否”赋值为 0，“是”赋值为 1。
（2）人力资本
本文选取受教育程度（A7a）、决策能力（A59f、A59g）两个指标来测量人力资本。受教育程度分为“初
中及以下、高中 / 中专 / 技校、本科及以上”三个层次，由低到高分别赋值为 1-3 分。决策能力的测量共有
两个指标：“1. 工作中的管理活动；2. 能自主决定工作的程度”。答案从低到高分为 5 个等级，依次赋值 1-5 分，
将两个问题的得分累加得出决策能力的综合指标。
a 中国社会科学院“当代中国人民内部矛盾研究”课题组：《城市人口的阶层认同现状及影响因素》，《中国人口科学》，2004（5）。
b 胡荣、张义祯：《阶层归属与地位认定问题研究》，《东南学术》，2005（6）。
续表
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（3）社会资本
本文使用社会交往能力来测量社会资本。社会交往能力通过询问受访者分别与邻居、其他朋友进行社
交娱乐活动的频繁程度来测量（A31a、A31b），答案分为“从来不”、“一年 1 次或更少”、“一年几次”、“大
约一个月 1 次”、“一个月几次”、“一周 1 次到 2 次”、“几乎每天”7 个等级，依次赋值 1-7 分，将两个问题的
得分累加得出社交频率的综合指标。
（4）文化资本
本文将休闲方式作为文化资本的一个指标。问卷中对文化资本（A30）的测量是通过询问“在过去一
年，您是否经常在休闲时间从事以下活动：1. 看电视或看碟；2. 出去看电影；3. 逛街购物；4. 读书 / 报纸 / 杂
志；5. 参加文化活动；6. 与亲戚聚会；7. 与朋友聚会；8. 在家听音乐；9. 参加体育锻炼；10. 现场观看体育比赛；
11. 做手工；12. 上网”。答案包括“从不”、“一年数次或更少”、“一月数次”、“一周数次”、“每天”，依次分
为 5 个等级并赋值为 1-5 分，将这 12 个问题的得分累加得出休闲方式的综合指标。
3. 中介变量
为了探讨客观社会经济地位与农民工群体阶层认同的关系，本文把主观社会经济地位引入模型中。主
观社会经济地位通过询问“与同龄人相比，您认为您本人的社会经济地位是（B1）”来测量，答案包括“较
低”、“差不多”、“较高”三个选项，从高到低重新赋值为 1-3 分。
4. 控制变量
为了全面分析影响农民工阶层认同的主要因素，保证研究的准确性，本研究采用多元线性回归模型进
行分析，将性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰以及政治面貌作为控制变量引入模型。
（三）分析方法
本研究选用多元线性回归模型进行分析。首先用多元线性回归模型探讨性别、年龄、婚姻状况、政治
面貌以及宗教信仰作为控制变量对农民工阶层认同的影响，然后研究物质资本、人力资本、社会资本以及
文化资本对农民工阶层认同的影响。本文认为在资本积累、主观经济地位和阶层认同之间存在着中介过程，
因此将通过依次检验回归系数的方法来判定中介效应是否存在。
三、研究发现
（一）农民工的阶层认同水平及其变化趋势
依据客观经济地位以及陆学艺先生的分析，农民工的阶层地位应该比较低，但是农民工自评地位如何？
本文将 2006 年以来的 CGSS 调查数据进行整理分析，结果发现农民工自评为“中层”的比例不断上升，其中
从 2006 年到 2008 年和 2010 年，中层的主观认同比例大幅度提高，随后处于缓慢上升状态，到 2012 年达到
最高峰（42.60%），具体变化趋势见图 1。这个自评结果远远高于陆学艺先生的判断。那么，这个结果与其
他国家相比，是高还是低呢？根据日本国际价值事务局 1979 年在美国、巴西、韩国等 13 个国家的调查结果，
各国公众认为自己处于中层的比例均在 50%-70% 之间。
a
相比之下，我国农民工群体自评为“中层”的比
a 渡边雅男：《现代日本的阶层差别及其固定化》，陆泽军等译，北京：中央编译出版社，1998。
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例偏低。
那么，是不是我国居民对自己所属阶层评价普遍较低呢？本文利用 CGSS2015 数据，对城乡居民的阶层
自评进行比较，结果发现与城市职工相比，农民工的“中层”认同比例为 42.50%，而城市职工认为自己处
于中层的比例为 52.60%；认为自己处于“中上层”的农民工和城市职工比例分别为 5.3% 和 9.8%，具体数据
见图 2。这说明与城市职工相比，农民工的阶层认同也处于较低状态。
年份
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图 1  农民工中层认同的变化趋势（%）
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图 2  城市职工与农民工的阶层认同对比（2015 年，%）
（二）农民工阶层认同的影响因素分析
本文从资本积累的视角入手，探讨物质资本、人力资本、社会资本以及文化资本对农民工阶层认同的
影响。表 2 为物质资本、人力资本、社会资本、文化资本、主观社会经济地位和阶层认同的回归分析结果。
其中模型 1 至模型 3 是以阶层认同为因变量建立起来的模型；模型 4 至模型 5 是控制变量和自变量与主观社
会经济地位的回归模型。
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表 2  影响农民工阶层认同的多元回归分析
模型1 模型2 模型3 模型4 模型5
变量 阶层认同 阶层认同 阶层认同 主观经济地位 主观经济地位
性别 a
-0.047
（0.050）
-0.035
（0.056）
-0.059
（0.054）
0.027
（0.35）
0.061
（0.040）
年龄
-0.006**
（0.002）
-0.001
（0.003）
-0.002
（0.003）
-0.005**
（0.002）
-0.001
（0.002）
婚姻状况 b
0.109
（0.066）
-0.009
（0.076）
0.002
（0.074）
0.020
（0.046）
-0.030
（0.054）
政治面貌 c
0.388**
（0.115）
0.265*
(0.126）
0.247*
（0.122）
0.133
（0.079）
0.047
（0.090）
宗教信仰 d
-0.150
（0.080）
-0.162
(0.091)
-0.134
（0.089）
-0.061
（0.055）
-0.089
（0.065）
个人年收入对数
-0.021
(0.014)
-0.018
（0.013）
-0.008
（0.010）
家庭年收入对数
0.091***
(0.024)
0.067**
（0.023）
0.065***
（0.017）
住房产权 f
0.174**
(0.062)
0.125*
（0.061）
0.129**
（0.044）
受教育程度
0.025
(0.044)
0.019
（0.042）
0.020
（0.031）
决策能力
0.075**
(0.024)
0.055*
（0.023）
0.052**
（0.017）
社会交往能力
0.029**
(0.009)
0.026**
（0.009）
0.009
（0.007）
休闲方式
0.054**
(0.019)
0.037*
（0.018）
0.045**
（0.013）
主观经济地位
0.369***
（0.050）
常数
2.673**
（0.118）
0.767*
（0.329）
0.620
（0.318）
1.922***
（0.081）
0.408
（0.234）
N 1017 743 742 1025 743
调整后的 R2 0.016 0.097 0.158 0.009 0.81
F 值 4.363 7.660 11.717 2.909 6.462
注：括号内为标准误差；*P<0.05，**P<0.01，***P<0.001
参照组：a 女性；b 未婚 / 离异 / 丧偶；c 非党员；d 有信仰宗教；f 没有住房产权。
模型 1 到模型 3 是以阶层认同为因变量建立的多元线性回归方程，可以看出婚姻状况和性别在这三个模
型中均无统计的显著性；政治面貌均有统计显著性，即党员比非党员农民工的阶层认同更高；年龄只在模
型 1 中具有统计显著性，且呈现负向的影响，即年龄越大，阶层认同越低。在以主观经济地位为因变量的模
型 4 和模型 5 中，性别、婚姻状况、政治面貌以及宗教信仰均无统计显著性；年龄只在模型 4 中具有统计显
著性，且呈现负向的影响，即随着年龄的增长，农民工的主观经济地位越低。
模型 2 在模型 1 基础上加了物质资本、人力资本、社会交往能力、休闲方式，模型的解释力提高至 9.7%。
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在模型 2 中，家庭年收入与农民工的阶层认同呈现正相关关系，即农民工的家庭年收入越高，其阶层认同就
越高，假设 1b 得到验证；住房产权在模型 2 中具有统计显著性，拥有住房所有权比没有住房所有权的农民
工阶层认同更高，假设 1c 得到验证；个人的年收入在该模型中不具有统计显著性，故假设 1 得到部分验证。
在人力资本的两个维度中，受教育程度在模型 2 中不具有统计显著性，但决策能力对农民工的阶层认同感具
有积极的影响，假设 2 得到部分验证。社会交往能力在模型 2 中具有统计显著性，即农民工的社交能力越强，
其阶层认同的程度就越高，假设 3 得到验证。休闲方式在模型 2 中具有统计显著性，且与农民工群体的阶层
认同感呈现出正向关系，假设 4 得到验证。
模型 3 在模型 2 的基础上加入了主观经济地位变量，模型的拟合优度从 9.7% 提高到 15.8%。在模型 3 中
主观社会经济地位具有统计显著性，且与阶层认同呈现正相关关系，假设 5 得到验证。主观经济地位加入模
型 3 之后，家庭年收入、住房产权、决策能力以及休闲方式对阶层认同的影响作用变小了，这种现象可能是
因为存在中介效应，所以本文通过建立以主观经济地位为因变量的回归模型进行验证。如模型 5 所示，家庭
年收入、住房产权、决策能力以及休闲方式中具有统计显著性，并且都与主观经济地位呈正向关系，即拥
有住房产权、家庭年收入越高、决策能力越强、休闲生活越丰富，农民工对自己的社会经济地位评价越高。
但是模型 5 中，社会交往对主观经济地位没有统计显著性，通过 Sobel 检验可以发现，主观经济地位对农民
工社会交往能力的中介效应并不显著（z=1.29，p>0.05）。假设 6 得到部分验证。
四、结论与讨论
本文基于 2015 年中国综合社会调查的数据，从资本积累角度探讨了农民工阶层认同的影响机制，研究
发现，住房、家庭收入、决策能力、社会交往能力及休闲方式对农民工阶层认同具有显著影响，其中，住房、
家庭年收入、决策能力以及休闲方式通过主观经济地位评价影响农民工群体的阶层认同。
在物质资本中，家庭年收入和住房所有权对农民工的阶层认同具有显著影响，说明住房和家庭收入对
农民工阶层认同发挥了重要作用。验证了“结构地位理论”和“住房阶级理论”的结论。住房对阶层认同
产生影响的根源在于，住房具有刚性需求特征，拥有自己的住房成为生活在城市中的每个人的奋斗目标，
住房已经具有地位符号和地位象征的含义。个人收入不具有统计显著性，可能与农民工的整体收入水平较
低有关（在调查的样本中，农民工的月均总收入只有 3250 元）。人力资本中只有工作中的决策能力对农民工
阶层认同有显著影响。社会资本中的社会交往能力是影响农民工阶层认同的一个重要因素，社会交往可以
增进人们之间的感情，减少农民工在城市的孤立感和孤独感。休闲方式对农民工的阶层认同呈现正向的影响。
虽然农民工一般工作时间长，自由支配的时间少，业余生活比较匮乏，但休闲方式对农民工群体阶层认同
仍然具有积极影响，说明适度的休闲是各个群体的共同追求。
本研究发现，客观的资本积累可以通过主观社会经济地位对农民工群体的阶层认同产生影响，且主观
社会经济地位对农民工的阶层认同具有显著影响，可见人们并不是客观世界的囚徒，而是通过选择社会比
较标准来创造自己的主观世界。
a
同时，客观经济地位对农民工群体阶层认同的影响高于主观社会经济地位
a 马磊、刘欣：《中国城市居民的分配公平感》，《社会学研究》，2010（5）。
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的影响，说明客观的物质基础更重要，因此，调整劳动力市场的基本工资水平，扩大保障性住房对农民工
群体的开放程度，完善农民工群体的社会保障制度，对提高农民工群体的阶层认同具有重要作用。
Capital Accumulation and the Class Identify of Migrant Workers
Xu Yan-hui Yuan Lan
Abstract: Class identity is the perception and judgment of social members of society based-on their social class 
and social status. The level of class identity will affect the attitude and efforts of members and the dynamic of social 
development.Using CGSS2015, this paper uses multiple linear regression model to analyze the impact of capital 
accumulation on the identity of migrant workers. We find that family annual income and housing property ownership 
in physical capital, decision-making ability in human capital, social capital and cultural capital have significant 
positive effects on the class identity of migrant workers. In addition, the objective capital stock affects the class 
identity of migrant workers through subjective social economic status.
Keywords: Capital Accumulation, Migrant Workers, Class Identity
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